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Vasárnap Február 19. 1865. 8. szám. ii félév 23djk évfolyam. 
Előfizetési dij: 
gesz évre helyben 5 frt. < 
Félévre 3 „ < 
Postai küldéssel 6 „ <j 
Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
j Debrecenben; j 
i Ez„ÉrteSÍtÖ" kiadó hivatala és a < 
:; Tiáakozóintézet létezik ; 
^ Cegléd-Burgundia útszán, a ; 
> 32-dik számú háznál. < 
Nagy-Váradon: < 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
ElUB-lSABSIf » I § Y I I l l l l l f A. 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Mtausenstein és Vogler. 
M. Frankfurtban: Ottó Molien és JTáeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és J. Gr. Brauner. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
ars* TŰZIFA 
eladás. 
Debrecenben bent a városban, : 
szentannaí fördö udvarán, elöre| 
is meglátható jó ölekbe r a k o t t -
fiatal száraz tűzifa 
egész télen, ugyszínte nyáronl 
által is mindennap kapható — 
egy öl 9 ujfrt. (D. 50. 1—3) 
Eladó kertiszőlő. 
K r a y n i k A l a j o s nak tócós-
kerti öt kapualja jó mivelésben 
lévő, s nemes gyümölcsfákkal 
bőven ellátolt s z ő l ő j e eladó. 
Arra, biztosilék mellett b% ka­
matra a vevőnél maradhat. É r ­
tekezhetni a tulajdonossal Sz.-
Anna-utszán, M á r t o n L á s z l ó 
urnák 2266. sz. a. házánál. 
CD. 42. 1 - 3 ) 
Vetnivaló 
szép tiszta bükköny 
Miklós-utszán 1910-dik| 
számú háznál eladó. 
CD. 29. 3 - 3 ) 
FRISS VETEMENY-MAG 
G - a s z n e r K á r o l y fűszerkereskedésében, 
D e b r e c e n b e n . 
Bátor vagyok a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani, 
P l e í s c h m a n n é s W e b e r pesti magkereskedoktől, bizomá-
nyilag bírt, és nevezett urak által a legbiztosabb termesztőktől 
beszerzett mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-mag­
vakat, az itt nem kaphatókra, valamint az árjegyzékben foglalt, 
nagyválasztéku elöfa, cserje és virágnövényekre megrendelé­
seket elfogadok, melyek a leggyorsabban és pontosabban telje-
sittettnek. Jegyzékkel ingyen szolgálok. Ez alkalommal ajánlom 
egyszersmind legjobb minőségű fűszeráruimat, lehető jutányos 
árrak mellett, és szállítás-üzletem szolgálatimat. 
Eladó kertiszőlő. 
Kos-kertben, újonnan nevezett 
S z é c h é n y i - k e r t b e n — l e g ­
jobb karban levő 4kapa s z ö l ö , 
pajtával s gyümölcsfákkal ellát­
va, kedvező feltételek alatt — 
szabadkézből eladó. Ér tekez­
hetni H a t v a n - u t s z a elején, 
JBignió János füszerkeres-
kedésében. (D. 4 3 . 1—3) 
Z i e l i i m g a m Í8§ . F e b r u á r d . J , 
des GrossherzogUch Badischen 
Staats-IM§enbahn-Anleheii$ 
im Gesammtbetrage von 3 0 M i l l i o n e i i G - u l d e n . 
Hauptpreise dieses Anlehens sind: 54mal fl. 40,000,15mal 
35,000, 23mal 15,000, 2mal 12,000, 55mal 10,000, 40mal 
5000, 58mal 4000} 366mal 2000, 1944mal 1000 etc. Der 
niedrigste Gewinn isi fl. 48. 
Der Unterzeichnete versendet Loose mit Serié und 
Gevinn-Nummer á 1 Stück zu fl. 3 , 4 Stöck fl. 10, 9 Stück 
fl. 20. gegen Einsendung des Betrages. 
Die Gewinnlisten werden jedem Theilnehmer franco 
zugesendet, sowie jede gewünschte Auskunft gerne ertheilt. 
H e i n r i c h B a c h , in Frankfurt a. M. 
Verkauf von allén anderen Staats- und Lotterie-Effekten. 
CD. 44. 1 - ? ) 
SCST Eladó Mz, 
hámutáni földjével. 
Debrecenben, néhai K ö h l e r | 
Györgyné asszony hagyatéki, 
Batthyányi-utszában 21 57-dik 
számú ház — legjobb karban 
lévő épületekkel — az útszára 
és az udvar hátrészében elkülö­
nített két rendbeli osztályzattal. 
Az első épületben van 5 szoba, 
előszoba, konyha, kamra, tágas 
tornáccal, az egész épület alatti 
gtár, pince és istáló. A há­
tulsó épületben 3 szoba, kony­
ha, kamra, az egész épület alatt 
pince. A két épület közt udvar| 
hosszában összekötve: kamra, 
egy szoba, kocsiszín, magtár, 
mindez cseréppel fedve, az ud-l 
varon kut, stb. minden órán sza­
badkézből eladó. Értekezhetnij 
Csapó-utsza elején 327-dik sz. 
alatt K u t a s sy N á n d or - ra l . 
Árverés. 
!/is65- A magyar földhitelinté­
zet javára, Nagy Sámuel és ne je f 
Dobosi Eszter debreceni l ako­
soktól birói végrehajtás utján 
lefoglalt több rendbeli házibu-
toroknak azonnali készpénz fi­
zetés melletti elárvereltetésére 
a folyó 1865. évi felír, hó 2 7 -
dik napjának délutáni 3 órája 
tűzetvén ki, arra a venni szán­
dékozók végrehajtást szenve­
detteknek esapó-utszai 327-ik 
szám alatti lakásukhoz meghi­
vatnak. Kelt sz. k. Debrecen v á ­
ros Törvényszékének 1865-dik 
év február i . tartott üléséből. 
K i s s I m r e , 
(D. 41. 1—2) 
Árverés. 
A N a g y B á l i n t é s neje K i s s 
Z s u z s a n n a csődtömegükhöz) 
tartozó s 3000 afrtra becsült] 
péterfia-utszai 744. szám alatti 
ház és külső földje, úgyszintén 
a 800 afrtra becsült s pajtával 
és edényekkel ellátott sexta 
kerti 4 kapa szölö, 1865. évi] 
március 18-kán, szűkség ese­
tében ápril hó 19-kén és pedig] 
a ház délelőtt 9 órakor, a szőlői 
[pedig délután 2 órakor, a hely-
jszinén nyilvános árverésen el| 
fognak adatni. Az árverési fel­
tételek alólirott tömeggondnok­
nál és választmányi tag Ko­
v á c s S á n d o r ügyvéd urnái! 
megtekinthetők.— Debrecenben! 
1865. febr. 14. 
I m r e G á b o r , ügyvéd, 
CD. 48. 1 - 3 ) 
Árverés. 
5S0C
'
 p
-/is<54- S z - k i r - Debrecen 
város Törvényszéke részéről 
közhirré tétetik, hogy ugyanoda 
való lakos B o r o s I s t v á n t ó l 
birói végrehajtás utján lezálo­
golt és 300 frtra becsült csapó­
kerti 878 Q öl szőlőnek k ö ­
zönséges árverés utján leendő 
eladására első határidőül a jövő 
1865-dik évi március hó 1-sö 
napjának d. u. 3 órája, második 
határidőül pedig ugyanazon évi 
ápril hó 3-dik napjának szintén 
d. u. 3 órája tüzetett ki a he ly­
színére s az árverelni kívánók 
tartoznak á becsérték i ü ^ - k á t 
bánatpénzül betenni,— az á rve­
rési többi feltételek kiküldött 
t.széki jegyző S z a b ó J ó z s e f 
urnái megtekinthetők. Kelt sz. k. 
Debrecen város Törvényszéké­
lnek 1864. december 9. tartott 
üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
r 
®^- Legújabb ^® 
ismét jelentékeny nyereményekkel szaporodott 
NAGY PÉNZSORSJÁTÉK 
melynek összege 
2 millió 331,700 márka. 
E sorsjáték, melyben csak nyereményeié huzat­
nak, Hamburg: szabad város Kormánya 
által van biztosítva. 
Egy egész eredeti sorsjegy ára 4 frt osztr. pénzb, 
Egy fél „ .. „ „ * „ •„ 
Két negyed „ „ ,, % „ „ 
Négy nyolcad,, „ „ % „ „ 
A 1 9 , 6 0 0 n y e r e m é n y közti főnyeremények: 
300,000, 100,000, 50,000, 30,000, 
1 5 , 0 0 0 , 7-szer 10,000, 2-szer 8000, 2-szer 6000. 
4-szer 5000, 4-szer 4000, 18-szor 3000, 50-szer 
2000, 6-szor Í5O0, 6-szor 1200, 106-szor 1000, 106-
szor 500, 6-szor 300, 106-szor 200, 8920-szor 92 
márka stb. stb. 
A l i n z á s K e z d e t e a j ö v ő h ó b a n l e e n d . 
Az én — legmesszebb távolban átalában ismert 
és kedvelt üzleti jeligém alatt: 
„Isten áldása Coltn-nál!" 
már 18-szor fizettem ki a főnyereményt. 
Külföldi megbízásokat, mindennemű pénzjegyben 
vagy értékpapírban elfogadok s a legtávolabb vidékről 
is "a leggyorsabban és legpontosabban, titoktartás mel­
lett teljesítek s nyeremények hivatalos huzási lajstro­
mát s a nyereménypénzeket azonnal megküldöm. 
Colrn liáz. Sains. 
(D. 46. 1—2) bankár Hamburgban. 
%s 
fflagys&erü pénssorsjátéh, 
A bádeni nagyhercegség állam-jutalom, kölcsön, melynek 
főnyereménye: 
Harminc millió 261,495 ezüstformt, 
azonkívül még kuzatnak: 4 0 0 , 0 0 0 p é n z j u t a l o m ­
d í j j a k , u."m. 40 nyer: 50,000 frt. 54 nyer: 40,000 frt. 
12 nyer 35,000. 23 nyer: 15,000. 2 nyer 12,000. 55 nyer: 
10,000. 40 nyer: 5000. 2 nyer: 4900. 58 nyer: 4000 stb. 
— és ínég ezenkívül 
Iiáromszáz nyolcvanezer 
pénzjutalom dij j okvetlen nyeretik. melynek h ú z á s a 
lesz , f . é v f e b r . 3 § - k á i i . 
Érvényes sorsjegyek e sorshúzásra,, alulirt állampa­
pír nagykereskedésében, a dijjak előleges beküldése mel­
lett kaphatók. 
Egy sorsjegy árra: 3 frt 50 kr, 6 sorsjegy 9 frt, 9 
sorsjegy 16 frt 30 kr. 
Játékterv, valiimint felvilágosítások — és a sorshu-
zási lajstromok dijj nélkül pontosan megküldetnek. A nye­
remények ezüstpénzzel azonnal minden lehúzás nélkül 
fognak kifizettetni. 
Megrendelések egyenesen intézendök: 
Conrad J. Wilh. Chelius 
állampapír nagykereskedésébe Frankfurt am Main. 
(D. 45. 1-2) 
Árverés. | 
A nagyváradi föszolgabiróság 
által közhírré tétetik, miképen 
H a g y mádfal vi l a k o s o k | 
S c h v o y E d e é s neje B a r t o s 
M á r i a asszonytól bíróilag le­
foglalt s összesén 34,004 afrtra 
értékelt termények,— lábas jó-j 
szagok s más gazdasági eszkö 
zök február 23-kán s következő 
napjain a helyszínén Hagy 
mád fa lván tartandó nyilvá-1 
nos árverésen azonnali készpénz 
fizetés s a megvásárlóit vagyo-
noknak elvitele feltétele mellett] 
becsárron alól is a legtöbbet! 
ígérőnek el fognak adatni, hova 
a venni szándékozók meghivat 
nak. Kelt Nagyváradon februári 
% 1865. 
Főszolgabíró Román József.l 
CD- 37. 2 - 3 ) 
Árverés. 
0850/is64- Biharmegye lel.könyv 
hatósága részéről közhírré té­
tetik, miszerint a nagyváradi 1. 
sz. káptalan részére Po ru b s z-l 
ky I s tván és Mikó Zsu­
zsanna nevére telekkönyve-
zett 10,000 frtra becsült sNagy-1 
váradon az Ap olló-utszában 
708. sz. a. lévő ház 1865-dik 
jévi február 27-kén harmad ár­
verési határnapon d. u. 3 óra­
kor a helyszínén bíróilag el fog] 
árvereltetni. A venni szándéko­
zók magukat 300 frt bánatpénz­
zel lássák el; a többi feltételek] 
a megyei telekkönyvi hivatalban 
előre is megtekinthetők. Kelt' 
Biharmegye telekkönyvi Tör­
vényszékének Nagyváradon dec! 
28. 1864. tartott tanácsüléséből.! 
CY. 7. 3 - 3 ) 
Társas-utazása 
Olaszországon keresztül. 
A húsvéti nagyhét Romában. 
Az utazást kedvellö közönségnek, mely ezen utazással 
egybekötve van — annál élvezetesebb, minthogy a legszebb 
időszakban történik, a midőn is Olaszországban akkor fejlődik 
a nyár virágzó pompájában, még hozzávéve a dicső nagyszerű 
látványát az óriás régiség emlékmaradványainak — a mely már 
magában is nagyérdekü, hát még a Rómában szokásos nagy ün­
nepélyek. Errenézve elhatároztatott e nagyhetet Rómában töl­
teni. Láthatni a nagyszerű régiség kincseit, melyet e nagy vi­
lágváros magában rejt, jelen lenni azon templomi nagyszerű ce­
remóniákon, mely egy a maga nemében — gazdaságban s fény­
ben minden más városokat felülmúl. Virágvasárnap a berke-
szentelés, Zöldesütörtök a lábmosás —az ebéd a Szentpéter 
templomban — Pénteken Krisztus koporsója a sziktai kápol­
nában — lamentatiok, Szombaton.feltámadás,— Vasárnap az 
ünnepélyes nagy ceremóniák — mindezek Pápa ö szentsége ál­
tal vitetik véghez. Estve Szentpéter kúpja kivilágítása. Nagy 
tűzijáték Pinc io hegyen. Ekkor többezeren zarándokolnak a 
világ minden részeiből Rómába — láthatni azon fényt és pom­
pát. Errenézve gondoskodva lesz a résztvevő utasok számára-
kényelmes és tisztán ellátott helyek kiszolgáltatása iránt. 
További mulatási városok Olaszországban lesznek u. m. 
Velence, Majland, Genua, Florenc, Nápoly, Pompeji és Herku-
lanum, és azokban minden nagyszerű látványok megtekintése. 
Ezen nevezett városokban a mulatási idő 17 nap fog tartani. 
A társaság a helyiségre nézve csak 100 személyre fog 
kiterjedni, az egész mulatási idő 25 nap alatt történik, veszi 
kezdetét Bécsben — végződik Majlandban, hol a résztvevőknek 
10 napra érvényes szabad ütijegy Bécsig kézbesittetik. 
Az utazási és élelmezési jegygyei Bécsből indulva 300 frt, 
Prágából és Pestről 310 frt, Kassáról 330 frt, Debrecenből 320 
frt, Nagyvárad és Aradról 322 frt, Ceglédről 315 frt, Trieszt­
ből 280 frt o. é. 
Ez utazásban résztvevőknek, lehet egész osztrák biroda­
lomból Bécsben megjelenni, hol az egész társaság a „Süd-
bahn"ban egyesülend és f. év március 31-kén este 9 órakor 
lesz az indulás. A fentnevezett összegért való tartozmány: sza­
badutazás Bécsből a II. osztály 40 font podgyászszal — szállás, 
élelmezés a vasúti vendéglökben, gőzhajókon — és minden vá­
rosokban az ott mulatási idő alatt. Szabad kirándulások: Fras-
kati, Herkulanum és Pompeji ásatásokhoz,— Vezuvhoz való 
felmenetelt gyakorlott vezetők által — s minden nagyszerű lát­
ványok és ünnepélyek Rómában, omnibusok, vasutakhoz — on­
nan és vissza — ugyszinte ki s beszállások tengeri hajókázá­
sokban.— 
Aláírások 50 frt előfizetéssel történnek a vállalkozónál, 
Neumeyer J. Bécsben, uri-utsza 6. sz. a. az utazó társaság szá­
ma kiegészítéséig. 
Március 20-kán az egész összeg letétele, ugyanakkor az 
utazási jegyek, a menetrend és utazók névjegyzék kiosztása 
leend. — 
Előleges utasítási tartalom (Programm) kaphatók ingyen 
az alulirtnál — Jtfeumeyer Jóxsefs 
alapitója a kéj utazásnak, városrész, uri-utsza, 6. Sz. a. 
Lichtenstein palota. 
12 év óta megpróbált s hasznosnak ösmert 
Dr. Pattison-féle KÖSZVÉNY-GYAPOT, 
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bánlalmak minden ne­
mei, úgymint: arc-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-,kéz- és térd-
köszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony fáj­
dalmak stb. ellen. 
Egg egész csomag árra M frt. Fél csomagé SO **• 
Az utánzás és hamisitás felösmerhetése végett niinden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
Stizonyitványole. 
Kevés idővel ezelőtt, próbául egy csomag Dr. Pattisonféle 
Köszvény-gyapotot rendeltem meg s miután annak hathatós jó­
ságáról meggyőződtem, kérek abból ujolag postafordultával 
még három csomagot küldeni. 
Legmélyebb tisztelettel meradván, Önnek alázatos szolgája 
Zubna (Magyarország) május 6. 1862. 
Hvorílovics János, lelkész. 
AKöszvény-gyapot küldeményt köszönettel vettem. Miután 
pedig a szenvedő használata által javulást érez, bátor vagyok 
önt újra kérni, hogy még három csomagot a fentemiitett Patti­
sonféle Köszvény-gyapotból legelső postával küldeni szíves­
kedjék. Maradván sat., . 
Rima-Brézó (Gömörmégye) ápril 14. 1862. 
Meinó Gyula. 
A Dr. Pattisonféle Kószvény-gyapot valódi minőségben Deb­
recen és környékére nézve egyedül R o t s c h i i e c k WLa*o*y 
cegléd-utszai gyógytárában kapható. (D. 31. 2—7) 
mellékszobákkal1— 
együtt, vagy külön két osztály^ 
ban — azon helyiség, mely mostj 
B o s k e t t i ur vegyes üzletét! 
tartalmazza— a Ceg léd ésl 
Batthyányi-utsza szögletén 
lévő 2i56-dik számú háznál, a 
közelebb jövő pünkösd naptól 
kezdve — egy vagy több évre, 
minden órán előre kibérelhető. 
J£Zjig~" Ugyanott az emeletben 
egy szoba is minden órán kiadó. 
CD. 30. 2—3) 
Árverés. 
1684/i864- Sz. k. Debrecen város| 
Törvényszéke telekkönyvi Ta 
nácsa részéről közhirré tétetik,] 
hogy Szentpéteri Sándornö Sző­
ke Erzsébetnek 400 afrtra be-| 
csült 984 • öl újkerti szőlője. 
1865-dik é\ ápril 4-, szükségj 
esetére május 4-dik napjainkéi-
utáni 3 órakor, a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
bíróilag el fog adatni. Az árve­
rési feltételek a városi Törvény­
szék telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsa 1864. év 
december H. napján tartott ülé­
séből. (D. 5 1 . 1 - 3 ) 
• Árverés. 
459, p
-/is65- S* k. Debrecen vá­
ros Törvényszéke által közhírrel 
tétetik, miszerint felperes Der-
zsy Antal , mint néhai Vajdai 
Mihály hagyatéki tömeggond­
noka részére, Kulcsár Jánosi 
és neje Somogyi Sára ellen 
megítélt követelésének kielégí­
tésére lefoglalt ingóságok vég­
rehajtást szenvedőknek lakásán, 
évi február hó 22-kén d. u. 3 
órakor készpénz fizetés mellett 
nyilvános árverésen el fognak 
adatni. Kelt sz. k. Debrecen vá­
ros Törvényszékének 1865. évi 
február hó 1-sö napján tartott] 
üléséből. 
Szabó József, jegyző. 
CD. 3 \ 2 -2 ) 
Árverés. 
1658/i864- Sz. k. Debrecen városi 
Törvényszékének telekkönyvi! 
Tanácsa által közhirré tótetik 
hogy F ó r i z s A n d r á s és nője 
G e r ö c z E r z s é b e t varga 
utszai külvárosi 3507. számul 
1000 afrtra becsült házuk, 186b. 
év február 28-dik napjának d. 
u. 2 óráin a helyszínén tartandó! 
árverés utján bíróilag el fog a-
datni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte­
kintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel. köny­
vi Tanácsának 1865. január 11. 
tartott üléséből. CD. 21.3—3) 
Gőzmalmi részvények 
elárverelése. 
A d e b r e c e n i Tímár-céh­
nek 8 darab gőznia lmi l 
r é s z v é n y e i árverés utján 
örökárron eladók. A végeladásrai 
1865. február hó 23-dik napjá­
nak délutáni 2 órája tűzetik ki, 
a mikorra a venni szándékozók| 
a nyilvános árverésre céhmes 
ter B a j i k A n d r á s urtimár-| 
utszai 2300-dik számú házáná' 
megjelenni szíveskedjenek kész­
pénzzel együtt. Az eladás akár1 
összesen a 8 drb, akár egyen 
ként a vevők akarata szerint fog. 
megtörténni. 
Árverés. 
Vi86i• Biharmegye tel.köiiyvi| 
(Törvényszéke által közhirré té­
tetik, miszerint a nagyváradi! 
439. tjk. Nagyvárad újvárosi) 
482 sz. örökhagyó Molnár] 
György és neje C sóján Te­
r é z i a tulajdonát képező fek-
vöség ezt illető részéből kielé-1 
gités eszközölhetésenagyváradi 
M ü 11 e r Mihály javára lezá­
logolt és 1200 frtra becsült te­
leknek, a rajtalévö épületekkeli' 
másodszori elárverelésére 1865, 
évi február 28-dik d. u. 3 órája 
tűzetik ki a helyszínére; mikorra 
venni szándékozók elegendői 
bánatpénzzel ellátva meghivat­
nak. Kelt Biharmegye t. könyvíl 
Törvényszékének Nagyváradon] 
dec. 1. 1864. tartott tanácsülé­
séből. (V. 6. 3—3) 
•íféi^ 
Árverés. 
'/1S64- $z- k. Debrecen városi 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-! 
nácsa részéről közhirré tétetik,] 
hogy Szabó A n d r á s és nejei 
V a r g a Sára cegléd-utszaij 
külvárosi 300 afrtra becsült 
2858. szám alatti házuk, folyó 
1865. évi március 27-kén, szük­
ség esetére ápril 27-diknapjain| 
délutáni 2 órakor, a helyszínén 
tartandó nyilvános árverés út­
iján, bíróilag el fog adatni.— Azl 
árverési feltételek a telekhiva­
tal irodájában megtekintethet­
nek. Kelt Debrecenben a városi] 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csa 1865. évi január 11. tartottj 
üléséből. CD. 22. 2—3) 
Az Ermellékén: 
Kis-Kágyai szőlőhegyen a déli; 
oldalban fekvő 40 kapás s z ó l ó , 
szilvással, kaszálóval, borház és| 
vincellérházzal — a szüretelés-1 
hez megkívántató eszközökkel 
nemkülönben egy taksás telek­
kel 74 telek utáni regálé illető­
séggel, 3 hold külső kaszálóval,! 
és a szőlő kiterjedése utáni 35 
éves fenálló erdő illetőséggel 
együtt vagy részben is eladó, 
értekezhetni Debrecenben, Bat-
thyányi-ulszán 2554-dik szám] 
alatt Markos F e r e n c meg 
bízottnál. CD. 19. 3—3) 
Nagyobb bérlakás 
A főiskola terén a 345 sz. ház-1 
nál a felső emeletben 5 szoba 
konyha, kamara és pince, pün­
kösd naptól fogva kiadó. 
S z i l á g y i Lajos. 
CD. 18. 3—*5) 
ezer 
darab juh. 
Egy nyirctü, gróf Dégenfeld! 
I m r e, Gelényes helységbe Be-
regmegyébe — három évi felé­
betartásra felvállelandó keres-] 
telik. A feltételek: téli jó akol 
lal — kellő kitartással és igen! 
alkalmas nyári legelővel — s! 
ljuhászszal ellátva. Bővebb érte­
kezést tehetni a szeg egyházi 
pusztán a fehértói határban kö 
zel a fehértói vasúti állomáshoz 
a k a s z n á r i hivatalnál. 
CD. 24. 3—3) 
Marha-vész ellen 
csalhatlan óv- és gyógyszer. 
®5 
\ Alulirt teljes jótállás mellett tudatja, hogy a k e l e t i g 
í marha-vész ellen oly csalhatlan s hathatós óv- és|<° 
jgyógyszernek van.birtokában, mely orvosi tapasztala-SBá 
^5)saintík saját találmánya, s tökéletes sikerű eredmény-(g^ 
"~~inyel bír. Árra: nagyobb szarvasmarhára való adag 1 frt(|^ 
150 kr — kissebbneK 75 kr 0. é. Utasításul nyomtat- gg 
iványi leirat díj nélkül adatik. g>p 
! íSőiT Kapható D e b r e c e n b en, nagyhatvan- f3l 
jutsza 1576. szám alatt. * (||) 
; Miiller Ignác* (fg 
CD. 6—?) sz. kir. Debrecen város 1-sö állatorvosa. 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása* 
CFolyt.) 
X. Menekvés. 
atárzatát és erejét Lucia 
megerősíteni s gyermekét 
ujra álomra birni, hang 
nélkül ereszkedett egy 
pamlagra. 
"'\ Lambert bezárta Di-
\ dier után az ajtót és a kul­
csot kétszer megfordítván 
a zárba, zsebébe tette. 
Nines meghatóbb, lelket 
renditőbb mint az arc, minő e 
pillanatban a fiatal anyáé volt. 
A fájdalom, mely belsőjét égeté, kétsze­
rezte arcának szépségét. Halotti csend 
uralgott a szoba falai közt. Mozdulatlan, 
lehellet vesztve ült a szerencsétlen leány, azt lehete hinni, 
hogy Raphael madonnája faragványát látja a szem maga 
előtt. De ah! ö élt, szegény Lucia! mert keblének fájda­
lommal csendes emelkedése és szemhéjjai alól kisajtolt 
vastag könycsepp, mely a lámpa méla világánál mint két 
gyöngyszem tündöklött, bizonyitá, érzéssel teli dobogó 
kebelét. 
Néhány pillanatig György is mozdulatlan maradt, 
látszólag meg volt hatva. Végre, mint hirtelen átváltozott, 
néhány lépést tett Lucia felé és egy mozdulatot, mintha 
előtte térdre akarna ereszkedni. 
E pillanatban harsány lárma hallatszott a terem aj­
tója felöl, György gyorsan felemelkedett. 
„Hej, hej!" Kiáltanak egyszerre többen az ajtó me­
gélt. „Éljen a kis gerlice! György, kiveled; 25 Louisdort 
tettem ellenedbe. György, jösz hamar, a poharak csordul­
tig telvék pezsgővel. . . . György, kiveled." 
Lucia esdeklő tekintetet veteti kedvesére. 
Látszólag késedelmezett az ifjú, harcolt jó és rósz 
szelleme között múlt és jövő. békesség és kötelesség 
között. 
Lucia megértette Öt, egy utolsó erőlködést tön és 
egyik kezével gyermekére mutatva, még egy kétségbe­
ejtő kiáltást tett hozzá, mely egész lelkét magában foglalá. 
De az ajtónál ujra kezdődött a zaj, gúnyokkal hal­
mozva Györgyöt, mint papucshöst, kinek Lucia kisasszony 
megparancsolta gyermekét rengetni sat. Végre hogy nem 
illő az ünnepély gazdájához vendégeit magukra hagyni. 
„Valóban, monda György, nekiek igazuk van" és 
a nélkül, hogy Lucia felé fordult volna, hozzátéve: 
„Majd holnap beszélni fogunk rólla/'* 
És ment. 
E pillanatban magán kivül rohant utána Lucia — de 
már késő, az ajtó előtte bezáródott 
Feje keblére hanyatlott a szegény leánynak s ugy 
maradt néhány pillanatig mozdulatlanul. 
Aztán lassan, mint életnélküli szobor közeledett a 
kandaló felé, és itt, egyik kezével gyermekét szivéhez 
szorítva, másikkal az ébenfaszekrényre támaszkodva, tér­
deire esett, és csak most kezde hangosan zokogni. 
„Te akartad igy nagyanyám, te magad haliád őt, 
neki soha nem lesz ereje az általad eléje szabott köteles­
ségeket betölteni, nem, soha! Én, én egyedül fogom mun­
kám által jó hírnevét visszaszerezni, én magam egyedül 
akarom gyermekem jövőjét biztosítani! . . . Oh! most már 
megértettem utolsó tanácsodat! Az Isten ihlete szállott be­
léd, midőn te nekem e levelet irád és belém erőt és kitar­
tást kölcsönözve, neked engedelmeskedni. Még ma, e pil­
lanatban fogok menni . . igen, én megyek." 
Mos felemelkedett, gyermekét gondosan betakarta, 
mindazokból, mi a szobában övé volt semmit nem vett 
magához, mint az ébenfa-szekrényt. Egy tekintettel bú­
csút vett mindentől, mit most örökre elhagyni készült. 
„Isten veled" zokogta szemének könytengerében. 
„Isten veled, te szép, mosolygó lak, mely életem tava­
szának fészke valál, hol a szerelemnek első édes cseppjét 
megízlelem, hol anyává levek, hol lelkem oly szép tündéri 
álomba ringatám. Isten veletek ti néma tanúi bűnös bol­
dogságomnak és első megbánásomnak. Isten veletek örökre. 
És határozott léptekkel sietett az ajó felé, melyen 
Jakab távozott. 
Előbb már mondottuk, hogy György miután ezen aj­
tót bezárta, a kulcsot magához vévé. Most a másik ajtó­
hoz sietett, melyen György távozott; ezt szinte zárva találta. 
Lucia fogoly volt. 
Kétség és harag tüze lövelt most a szegény nő sze­
meiből, — gondolkozott — módot találni a szabaduláshoz. 
Hirtelen zörej történt az ablak üvegtábláin. 
Csodálattal emelte fel fejét Lucia. 
Az utsza túloldali házsorán halványan égő lámpa vi­
lágánál csak most vette észre, miként ugyanazon nap egy, 
kőműveseknek szükséges álvány emeltetett a ház előtt. 
Éjfél volt és mégis valaki volt az álványon, egy sö­
tét árnyék, szorosan a Lucia szobája előtti ablaknál. 
Egy pillanatra Lucia összerázkódott. 
Másodszor zörgették meg az ablakot. 
„Mily szerencsétlenség maradt föl még e mai nap 
számomra, nem csordultig áll-e már szerencsétlenségem 
pohara." 
Bátran nyitotta fel az ablakot. 
„Szent ég! ez Jakab!" Jakab, ki valószínűleg módot 
talált az álványon fel és igy le is szállani tudni; Jakab, ki 
mindent hallott és látott, ki kezét nyujtá be az ablakon és 
szóllott: 
„Bízzon ön becsületemben Lucia! Nagyanyja taná­
csolja ezt önnek az én hangom által: Kövessen."** 
A fiatal anya nem késedelmezett, lábával az ablak 
párkányára hágott és — Jakabot követte. 
(Folyt, köv.) 
Színészet 
D e b r e c e n , Szombat febr. 11. „Borgia L u k r é c i a " 
opera 3 felv. F ü r e d y 2-dik vendégjátékául. F ü r e d y érctel­
jes hangját és művészi szép ének s játékát dicsérni felesleges 
lenne, csak azt sajnáljuk, hogy ezúttal utolszor lépett fel, mert 
mint magától hallánk, kéntelen volt a kolozsvári színház igaz­
gatóval előbb kötött szerződése következtében, itteni vendég­
szerepléseit megszüntetni, s rögtön Kolozsvárra utazni, hogy 
az ottani lelkes közönséget szép népdallaival és operai művészi 
énekeivel gyönyörködtesse; (a már onnan vett tudomás szerint 
oly lelkesen fogadtatott, hogy 6 fellépéseért fele jövedelem le­
vén jutalma, az elöadásonkért 200 ujfrttal van biztosítva s nem 
is a színigazgató, hanem néhány magánosok által — s ha — a 
mi hihető felül is jövedelmezend — az is részére ajánltatott az 
igazgató által. E kitüntetésnek mi is örülünk. Füredy ur szavát 
bírjuk, hogy végezve ottani vendégszerepléseit azonnalvissza-
térend s itteni félbeszakasztott vendégelöadásait folytatandja. 
Vasárnap QL„Á 1 a r c o s-b á 1" igen csekélyszámu nézők 
előtt. Nem lehet méltó megemlítés nélkül hagyni a kakas-
á l a r c o s t , ki igen élénk és hiven utánzó kakas volt s jeles él­
ééivel derültségre ragadta a körülte csoportosulókat. A kályha-
maszk szinte jó gondolat volt a fázó közönség felmelengeté-
sére. A Miss P a s z t r a n a szép jelmezü s hasonlag jó maszk 
volt. — 
13, 14, 15, 16. Színház zárva. 
Péntek 17. „ E l á t k o z o t t h e r c e g " bohózat 3 felnon. 
Népelöadásul. j& 
Debreceni piaci középár ujp. febr. 14. 
Tisztabuza pozs. mérő: 2 frt. 20 kr. Kétszeres 1 frt.6Ö kr. Rozs 
1 frt 20 kr Árpa 1 frt< 10 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 30 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása 2 f.80 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 24—27 frt. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Bndán Febr. 8. 50, 24, 70, 47, 69. 
Bécsben Febr. 15. í © , 62, 70, 36, 4©, 
?II:\I:TICI:\I» 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
l-jétől kezdvej, további rendelésig. 
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Kassa . . . . 
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A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. , 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k- szac 
osztrák állam-vasuttársaság személy vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről anna 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
